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Abstract
The studied fragments of low-grade iron ores were found in the dump material at the historical deposit Glück auf near Seè in the
northern part of the Vrbno Group. Magnetite occurs as disseminations or thin massive bands in rocks of a volcano-sedimentary
complex (amphibole-biotite gneisses with epidote, impure calcite marbles and layered rocks composed mainly of epidote, amphibole,
biotite, quartz, plagioclase und calcite). Also present are hydrothermal quartz-feldspar-calcite veins with magnetite.
V severní èásti vrbenské skupiny mezi Rejvízem a
Jeseníkem bylo v minulosti tìeno nìkolik drobných
akumulací magnetitových rud. Jednou z nich je historické
loisko Glück auf, leící v blízkosti kóty Kuel (døíve
Luxkoppe) v katastrálním území Seè. V terénu dosud patrné
stopy po tìbì rud nebo prospekci (pøevánì malé ploché
haldièky a mìlké jamky) zde tvoøí nesouvislý pruh, jen
zaèíná asi 50 m Z od vrcholu Kuele a pokraèuje v délce
zhruba 200 m západním smìrem. V západní èásti pruhu je
úklonná jáma, zatopená vodou. V materiálu deponovaném
na relativnì velké haldì v blízkosti této jámy jsou pøítomny
hlavnì amfibolity rùzných typù a amfibol-biotitické ruly
(jde o horniny døíve vyèleòovaného jesenického amfibo-
litového masivu). Charakteristiku amfibolitù s.l. z prostoru
loiska Glück auf lze najít ji v pracech Ploskonky (1953,
1954). Detailní hodnocení petrografických pomìrù v irím
okolí lokality obsahuje studie Novotného - telcla (1961).
Ve výe uvedených horninách sice bývají pøítomny
vtroueniny magnetitu, avak relativnì bohaté magnetitové
zrudnìní je vázáno na dosud nezmínìné a v haldovém
materiálu ménì zastoupené horninové typy: a) pøímìsmi
bohaté mramory, které tvoøí jen nìkolik cm mocné polohy
v amfibol-biotitických rulách s epidotem, b) nestejnorodé
horniny texturnì odpovídající stromatitùm, v nich se
støídají rùzné typy polykomponentních páskù o mocnosti
obvykle 2 a 20 mm. Podrobná charakteristika hornin
s relativnì vysokým obsahem magnetitu je uvedena v této
zprávì. Vechny údaje o chemismu jednotlivých minerálù
(vèetnì bazicity plagioklasù) jsou zaloeny na výsledcích
EDX analýz na elektronové mikrosondì CAMSCAN s ED
analyzátorem Link AN 10.000 (urychlovací napìtí 20kV, pøi
pøepoètu pouita ZAF korekce, analytik Dr. V. Vávra, PøF
MU Brno). Oxidaèní stupeò Fe v amfibolech byl z výsledkù
EDX analýz stanoven jedním z postupù doporuèovaných
v literatuøe (Leake - Hey 1979): pøepoèet na bázi 23 atomù
kyslíku a na Si4+ + Ti4+ + Al3+ + Fe3+ + Fe2+ + Mg2+ + Mn2+
= 13.
Chudé magnetitové zrudnìní v amfibol-biotitických
rulách s epidotem
Amfibol-biotitické ruly s epidotem jsou edoèerné
horniny s ji makroskopicky nápadnými èernými zrny i
sloupeèky amfibolu a s jen obtínì rozliitelnými upinkami
biotitu (hornina se makroskopicky podobá amfibolitu).
Èasto jsou v nich pøítomny edé a edozelené pásky
s vysokým obsahem karbonátu a epidotu (vzhledem pak
tyto horniny pøipomínají tzv. erlan-amfibolitové stroma-
tity, zmiòované z této oblasti ve starích pracech).
Amfibol-biotitická rula s epidotem má granolepidoblastic-
kou a lepidogranoblastickou strukturu. Je tvoøena max.
0,5 mm velkými upinkami biotitu s výrazným pleochrois-
mem (jemnì naloutlý x tmavì hnìdý)  chemismus viz tab.
2, anal. è. 10. Amfibol je pøítomen v podobì a 4 mm velkých
xenoblastù s èetnými uzavøeninami epidotu a magnetitu.
Sloení amfibolu odpovídá v klasifikaci Leakeho et al. (1997)
hastingsitu (viz tab. 1, anal. è. 5). Epidot tvoøí xenomorfní
zrna nebo nedokonale omezené sloupeèky o velikosti do 0,2
mm. Na modálním sloení horniny se podílí max. 5 obj. %.
Výsledek reprezentativní chemické analýzy epidotu je
uveden v tab. 3, anal. è. 19. Podstatnou slokou horniny je
køemen a plagioklas (An27-29), patrnì v jen malém mnoství
je pøítomen K-ivec. Køemen a ivce tvoøí pøevánì drobná
xenomorfní zrna. Plagioklas mívá zøetelné polysyntetické
lamelování, avak èastá jsou i zrna bez lamelování
viditelného v optickém mikroskopu. V nìkterých partiích
horniny (hlavnì v blízkosti páskù s pøevahou kalcitu) byl
zjitìn myrmekit (bazicita plagioklasu v symplektitu je
rovnì An27-29). V optickém mikroskopu lze rozpoznat jen
ojedinìlá vìtí zrna K-ivce, mení snadno unikají
pozornosti (jejich pøítomnost byla prokázána a pomocí EDX
analýz). Magnetit tvoøí max. 0,2 mm velká hypautomorfní
individua (oktaedry), chaoticky roztrouená v horninì, pøíp.
seskupená do mouh nebo i nesouvislých páskù, v nich
se stupeò idiomorfie magnetitu výraznì sniuje. Mnoství
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magnetitu v horninì dosahuje a cca 15 obj. %. V okolí
karbonátových páskù bývá hojnì pøítomen kalcit v podobì
xenomorfních zrn a jejich drobných agregátù.
Pøímìsmi bohaté mramory s magnetitem
Karbonátem bohaté pásky v amfibol-biotitických
rulách s epidotem svým charakterem odpovídají pøímìsmi
bohatým mramorùm. Jsou tvoøeny relativnì velkými zrny
kalcitu (a 1 cm). Ve variabilním mnoství je v nich pøítomen
køemen, oligoklas s An27 (i zde byl nalezen myrmekit), epidot
(Ps = 27-30, tab. 3, anal. è. 20), biotit s mírnou pøevahou Mg
nad Fe (viz tab. 2, anal. è. 11) a amfibol s relativnì vysokým
obsahem Mg (magnesiohastingsit  viz tab. 1, anal. è. 6, 7).
Nepatrnou mìrou se na sloení tìchto páskù podílí K-ivec
(místy sericitizovaný), ojedinìlý je chlorit, jen je patrnì
produktem pøemìny biotitu. Podstatnou slokou nìkterých
karbonátem bohatých páskù je magnetit. Jeho nepravidelná
zrna (èi agregáty) jsou výraznì vìtích rozmìrù ne v okol-
ních amfibol-biotitických rulách. Nìkdy se magnetit
koncentruje do subparalelnì probíhajících nesouvislých
páskù o mocnosti nìkolik mm.
Stromatity s magnetitovým zrudnìním
Ve výe zmínìných stromatitech lze rozliit tøi hlavní
typy páskù. První typ sloením a stavbou odpovídá bioti-
tické a amfibol-biotitické rule s epidotem, její charakte-
ristika ji byla uvedena. Sloení amfibolu rovnì odpovídá
hastingsitu (tab. 1, anal. è. 2 a 4), bazicita plagioklasu je
v intervalu An27-30 (i zde byl zjitìn myrmekit). Souèástí tab.
2 a 3 jsou výsledky reprezentativních analýz biotitu (anal.
è. 13) a epidotu (anal. è. 21, 22). Bìnou akcesorií nìkterých
páskù je apatit. Druhý typ páskù odpovídá amfibolické rule
s epidotem. Tyto pásky mají edoèernou barvu, pøevaha
èerného amfibolu nad ostatními souèástkami je zøejmá ji
makroskopicky. Vedle amfibolu (jde o hastingsit) je podstat-
nou slokou tìchto páskù køemen a plagioklas (An23-28),
myrmekit je ojedinìlý. K-ivec je pøítomen v nepatrném
mnoství. Obsah kalcitu je variabilní, místy se vyskytuje
biotit. Jako akcesorie byl zjitìn apatit. V páscích obou typù
bývá pøítomen magnetit, a to zpravidla v podobì vtroue-
nin, které se místy koncentrují do mouh a neprùbìných
páskù, jejich mocnost v nalezeném materiálu zøídka
pøesahuje 1 cm.
Pásky tøetího typu jsou edozelené barvy. Jejich
mocnost nìkdy výraznì pøevyuje uvedených 20 mm
(v haldovém materiálu byl nalezen fragment s mocností
edozeleného pásku kolem 15 cm). Èasto lze v nich ji
makroskopicky rozliit zrna nebo sloupeèky svìtle zeleného
epidotu, nìkdy i sloupeèky èernozeleného amfibolu a
upinky èernozeleného a èerného chloritu. Nápadnou
souèástí tìchto páskù bývají vtroueniny magnetitu a
lokálnì i pyritu. Z výbrusù je zøejmé, e v tìchto páscích
výraznì pøevaují drobná zrna (vìtinou 0,05 a 0,1 mm) a
nedokonalé sloupeèky epidotu (tab. 3, anal. è. 23, 24) nad a
3 mm velkými, nedokonale omezenými poikiloblasty
amfibolu, jeho sloení odpovídá hastingsitu (tab. 1, anal.
è. 1), ojedinìle ferropargasitu (tab. 1, anal. è. 8). V øadì
pøípadù je evidentní zatlaèování amfibolu epidotem podél
ploch tìpnosti. V nìkterých partiích je hojný chlorit
s výrazným pleochroismem (bezbarvý x svìtle zelený) a
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Tab. 1 - Reprezentativní EDX analýzy amfibolu (è. 1-8). Poèty
kationù na bázi 23 atomù kyslíku.
Tab. 1 - Representative EDX analyses of amphiboles (No
1-8). Numbers of cations on the basis of 23 oxygens.
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Tab. 2 - Reprezentativní EDX analýzy
muskovitu (è. 9), biotitu (è. 10 - 13) a chloritu
(è. 14 - 18).
Tab. 2 - Representative EDX analyses of
muscovite (No 9), biotite (No 10 - 13) and
chlorite (No 14 - 18).
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anomálními edomodrými interferenèními barvami, tvoøící
pøevánì upinkovité agregáty. Za zmínku stojí a 3 mm
velké porfyroblasty chloritu s èetnými uzavøeninami epido-
tu. Jde o chlorit klinochlor-chamositové øady, který v klasi-
fikaci podle Melky (1965) odpovídá chamositu (viz tab. 2,
anal. è. 14). Ve variabilním mnoství je v popisovaných
páscích pøítomen kalcit, køemen a plagioklas (An20-31), jen
bývá silnì postien sericitizací  zmínìné minerály jsou
èasto segregovány do hrubozrnnìjích páskù, v nich
pøedstavují dominantní sloku. V akcesorickém mnoství
byl zjitìn apatit a také biotit (tab. 2, anal. è. 12), jen bývá
èásteènì chloritizovaný, jinde baueritizovaný. Obzvlátì
mohutnìjí pásky jsou nìkdy protkány sítí køemenných
ilek o mocnosti zpravidla pod 1 cm, obsahujících èasto
pyrit (drobná zrna a a 3 mm velké hexaedry). V páscích
tøetího typu i v mocnìjích polohách obdobného chara-
kteru bývá pøítomen magnetit, jen se obvykle koncentruje
do mouh (mouhy s nejvyími obashy magnetitu bývají
pøi okraji popisovaných páskù). Metodou EDX bylo
magnetitu kromì dominantního oxidu Fe stanoveno max.
0,36 hm. % SiO2, 0,20 hm. % TiO2 a 0,29 hm. % Al2O3.
Magnetit je nìkdy provázen drobnými zrnky pyritu a zcela
ojedinìlými zrníèky chalkopyritu a pyrhotinu. V magne-
titových mouhách bývá nìkdy hojnì pøítomen chlorit s
výrazným pleochroismem (jemnì naloutlý x zelený) a
anomálními edomodrými, místy fialovì hnìdými
interferenèními barvami. Chemismus chloritu odpovídá
v klasifikaci Melky (1965) chamositu (tab. 2, anal. è. 17, 18).
V haldovém materiálu byly také nalezeny úlomky
køemen-ivec-kalcitových il, jejich mocnost v nìkterých
pøípadech byla nad 15 cm. Tyto íly se vyskytují hlavnì
v ji popsaných stromatitech, nìkdy jsou lemovány pásky
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Tab. 3 - Reprezentativní EDX analýzy epidotu (è. 19 - 25).
Poèty kationù na bázi 12,5 atomu kyslíku.
Tab. 3 - Representative EDX analyses of epidote (No 19 -
25). Numbers of cations on the basis of 12.5 oxygens.
s vysokým obsahem magnetitu. Krystalizaènì nejstarí
podstatnou slokou il jsou ivce, zastoupené albitem
(An01-04) a oligoklasem (An19). Albit tvoøí a nìkolik cm
velké agregáty, v nich jsou pùvodní zrna albitu silnì
granulována - jde o mozaiku sloenou z xenomorfních,
polysynteticky lamelovaných zrnek, èasto undulóznì
zháejících. Albit bývá znaènì postien sericitizací.
Obdobné agregáty tvoøí i oligoklas, jen je zpravidla silnì
zakalený alteraèními produkty. Køemen je na ilách pøítomen
v podobì  drobných zrn v pøevánì ivcových agregátech,
ale jeho hlavní masa se koncentruje do hrubozrnných
køemenných agregátù. I køemen je silnì deformován
(undulózní zháení, granulace, rozpraskání). Trhliny
v køemeni i ivcích bývají vyplnìny kalcitem. Vìtina kalcitu
je pøítomna v podobì edobílých, hrubì zrnitých agregátù
(individua o velikosti i pøes 1 cm). Chemismus kalcitu
z køemen-ivec-kalcitových il i vech výe popsaných
horninových typù  je v podstatì shodný - kromì domi-
nantního CaO bylo EDX analýzami stanoveno 0,41 a 0,94
hm. % FeO, 0,21 a 0,61 hm. % MgO a 0,38 a 0,89 hm. %
MnO. V kalcitových ilách se vyskytují a 0,5 mm velká
zrna apatitu, silnì zatlaèovaného ivcem (hlavnì oligo-
klasem). Zcela sporadicky jsou pøítomny drobné tabulky
muskovitu (tab. 2, anal. è. 9), hojnìjí jsou zrna epidotu
(tab. 3, anal. è. 25). Mezi zrny kalcitu bývají drobné
upinkovité agregáty chloritu, jeho chemismus odpovídá
chamositu (tab. 21, anal. è. 15) nebo klinochloru (tab. 2,
anal. è. 16). V chloritových agregátech se pomìrnì èasto
vyskytují tabulky ilmenitu s 27 a 30 % pyrofanitové sloky
a malou pøímìsí vanadu (0,31 a 0,36 hm. % V2O3). Zmínìný
epidot, chlorit, ilmenit a muskovit zde pøedstavují mladí
asociaci, která geneticky odpovídá puklinové mineralizaci
alpského typu (v prostoru lokality je puklinová mineralizace
v rùzných horninových typech tvoøena tìmito minerály a
hlavnì køemenem, kalcitem, albitem a také K-ivcem).
Magnetitem nejbohatí typ zrudnìní
V haldovém materiálu byl nalezen úlomek pocházející
patrnì z køemenné èoèky s malým podílem epidotu, ivce a
amfibolu, její mocnost byla minimálnì 5 - 6 cm. Na jednom
z okrajù této èoèky jsou zachovány relikty amfibolitu.
Zmiòovaný úlomek je zajímavý vysokým obsahem magne-
titu, jeho zrna se koncentrují do a 2 cm mocného pásku,
probíhajícího podél okraje køemenné èoèky (pøi kontaktu
s amfibolitem). Je moné, e právì tento typ mineralizace
byl v minulosti pøedmìtem zájmu tìaøù.
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